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Empório J .i1erário 
A cidade e os livros 
Qu:ando chcgvci ".m Sio Paulo, em 1%0. ''indo de: RJbcirão Prem~ 
Ot Orlindj3, onde csrudci e aP"cndi~ com o profasor Cyro A mundo Caua Prc:u ~gostar de 
Pirer:atum. :a amU' a 6.ngu:agc:m ~ <>Utl't)) ~nbo~ que ais,. 
IX S21cs ()ti,-cir:a., oodt n2Sci c de c.mdc cun:go 2:\ nttrClS de wua.nspOf'U\"Cls s\Utucg$. 
Qu:.'lndo dlc~uci em Sio Paulo, em 1949, pc~l pnrurua VC7., :tOS :->ell> '!!.no~ de Jdadc:, çom 
!uwl.ha mie, 11:1 r ... ~t:lçilu de lu:.-., 
C<•Ofc:i <>lt bondes que pllS:O:.-:t\r:tm inimtti'UJHOS pch p r:lÇl em fre1Ht t fiqo<"i, menino. 
J\dmin;óo com a qu:mrid:tde dos <.JUC c1rcuhav:am 2hcrtM. com p:tlltt.:tgtirns. o cobr"dor no 
I estribo, 
Dot: qoc fechados. Canl:Uil(::\ ch:.lm3c.IQ, conunh2m formas m.ais romt~la~ indD.Wtt:as e 
ld&.staote< fomu.s gw.rcbdu nJ. pmximiCadc <k fatos e acontecimentos pa._;;.sado"-
C:O.no o ,k> jogo, no Pacaembo. ('fln"C P2lmaru e São Paulo :a que me k\t)U, 
I~ me: comuttt. uo Atrint) Oslwio,. ).Ü)..~»ouhoodel-ot~ 
E qw:.c C.(UC' consegue porque \'l pela prii"'C"ir.a, únia c définit.J,.--:. vez.. 
Jo..,.-a.r. de \lm l:adu, Obertlan. do oum), l.eõnidas, •J J.i.1Jllamc negrn. o ul\'~ntor tia hicidcta, 
Que 1>.:\s (Y.tra andar, neste jogt\ o rime do Palcsm. 
Q~.1 :tudo chçguci em São J>:tulo. em 1960, (ui paraesludar oo Roo!'lc:vch, da rua S:·lo Joa~:lu im, 
N~ l.ibrrdadc e no Cursinho CasrdtiCII, 11~1 ttl:!. Direi la. peno do L~lr.go S.iü Hc:nw, 
l>tt~r:ar·mc :ao \'C&tibltl:u de letf':b d2 l:;aculdad(" .Jc Filosofia, CJênCta~ c: IA"Ira~ da 
(OnÍ\·("f'(kbtle de Sio Pauk>, i fU1 M:uU .\mÔtua. 
I' a l"aculdodc de l>iretto do Largo S>O F=1eu«.. 
O pr~iclcntc: Juscdino KOOit.c;chek de ()b,,~ ulum:n":l su:a Br:asili:a. tertru02\'2 <c\1 mand:no. 
O p:ih, capatal no plarutlro., inSft'llt':llv3, qu:ure 11em ~:rceber, 
Pn:t n~ <iUC viví:amos., cufõncos, a doquênci:a da dc:1'00<:r.1CÍ:t, $CU:i \'erw~ VIC'.Mx.-s de ma. 
N• crL~c polític:t que o :!poC11ip:~c r:r:avenido em pl:idd:~ agitação 
Ptcp:Lr:wa. co.-~,. fcrmenrnv:a no p:io c.luro, :unnnh<.'Cido c S«O do golpe tnilit:ar de l96il. 
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Qu:~ndn cheguei a Sao P:mlo. em 19(;0, wdo t'"r\ 00\'0, no pais dos novo:t, 
A No)VI\C:'IJ' 'J ~·~ !.k.• iuuuy,umvn, 
O cin<·m:t que na Vct<t Crw: se ,u::ab~t\':l c que nt) Rio de Janeiro nascL'l &Jc IIU\'U no cinem:a 
{110\0, 
(h f)t)(l!I.S, enclo 0()\.-íssim~ n:a cole('àO c: na :tttoiogi:t do editor Ma!...,ao Ohno, 
l'udo nm-u. menos o E_q:ado que ii rora OQ\0, a:nbor:a \-dho conhecido pot tcpcUÇ".io. 
lndu!on--.: a qOC" \1.Dl depois do Rolpc milir:ar, can sofisucacão ~ a.tuahc.bde. 
~ n:.o cn: no\'O .. pozs.. mas qllf! c'prdm":l de nus ,-clhicc:s çarrancuc.lu o dcstl.fl() 
L)<."" .... l hberdadc fcigiJ. prazero~a '-b (\bna .\m~ .. ua,Juio Sebastião n:.r, 
I j\'mri:t rr;~nccsa. Pionetra, Jhr S~m Nonw, B:tr do Zé. Arem. Ofidna.IUvJcm, FAU-Maranh::o, 
: ; ,~tnio cb Fnc;uld:ldC de P"tlo$ofla. Cur:õinhu dCI (;r&nin, Marrinico Pmdo. t\JIJu .. JuCrquc Liu:;, 
l'.u·ih:tr, I err~J's, Redondo. Chie Chá. <.:accqut:sc e Comício Poérioo. S(' I'Ol~O do ViadulO, 
~urrc:thsntu, l,cr.u;:lO tSe:u, KJlk(', \kffltl~tca , U\utrC:atnont, Cl:acicc. Rum:an J:lkohl\-on, 
'I CxlorO\', "IC:auo d:t Alimts--:a Fr:lilcc~:t.. Ru:t Genl'.rn.l j<U"ditn, .Bar.io de: ktpcuning-.1. 
t:i.nrnutc-c~. SttC' de AbnL t\,·caud2 S:i<> 1Aai7 .. nr.iuJio GomC$. Rua c.b ÜKl!i<>bçio, 
(8Jbti<xea Municipal M:itv> de .\ndnok. 
'laubciaa IXs\~ nx."<litaçào wbn: o Ttefê-. ·>de ao bw:gut."S. mna;c: de ~bl~ 
\ürio enconrr:tndo Piva. C1)('()tlli21UJ<> Gmsbeft no P:trquc: Tbirapuc-ra de um •upermera.do 113 
(C..>Iifómi>. • 
.,ar:tnúi;t, caos, Miwo em São I :ranci~C<\ c;on1 ú rlos Felipe ~\1olSê8, <.:l:tudto \'(.'iiJc r, 
·\'i:tirando o sobe c desc<.· das ru:a~ c d:t!l nt~vt):t~. do orinnc, ocJdent:lls. 
Oh! F.ltiC orgulho m:l'Xim o de ser J'IM.Ihlil !lmcmd!! 
S.io P:tulo! Comos--iao ch minlm vid~ ... 
Eu <~Ou CI'('~COlôS. sou tn:z<.·utos-c~cinqucna:l, 
\tls um dia :tfin:al cu top:trci coma~). 
Garua do rlle'u São P!aulo, 
C;'11"0cl -ui dM l'llC'US ~ 
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